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42 名を対象とした．内訳は男児 18 名，女児 24 名，

































































































































































































を確認してみる．男児 25m 走の評定平均値が 4.00，


























「5 歳児前半」「5 歳児後半」「6 歳児前半」に区分
した平均値と標準偏差を表 2，図 7 に示す．
表 2　体力・運動能力の測定結果（月齢別）
＜男児＞
5 歳前半（N=3） 5 歳後半（N=6） 6 歳前半（N=9）
f（2，17）


























5 歳前半（N=3） 5 歳後半（N=12） 6 歳前半（N=9）
f（2，23）
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